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“ Jadikanlah masa lalu mu sebagai suatu pelajaran hidupmu, dan 
jangan lah engkau mudah menyerah oleh hal-hal yang sepele. 
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besar daripada masalah yang kamu hadapi saat ini. ” 
 
“ Tidak ada kata selesai untuk belajar, karena selalu terdapat hal baru 
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Pentingnya mengkaji mengenai rentang waktu dan 
keterlambatan penerbitan laporan keuangan yang telah diaudit telah 
menjadi fenomena yang cukup menarik untuk diamati dan diteliti. 
Faktor-faktor yang diuji dalam penelitian ini adalah profitabilitas, 
rasio utang, likuiditas, dan ukuran perusahaan sebagai variabel 
independen sedangkan ketepatan waktu sebagai variabel dependen.  
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan 
manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Pengambilan 
sampel dalam penelitian ini menggunakan metode purposive 
sampling yaitu pemilihan sampel tidak acak yang informasinya 
diperoleh dengan pertimbangan tertentu. Teknik analisis yang 
digunakan adalah analisis regresi linier berganda. 
Berdasarkan hasil perhitungan didapat bahwa profitabilitas, 
likuiditas, dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap 
ketepatan waktu pelaporan keuangan. Rasio utang tidak berpengaruh 
signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. 
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The importance of reviewing the timelines and delays in 
publishing the audited financial statements have been interesting 
enough phenomenon to be observed and studied. The examined 
factors of this research are profitability, ratio of debt, liqudity, and 
firm size as independent variables while timeliness as dependent 
variable. 
The population in this study are all manufacturing 
companies listed on the Indonesia Stock Exchange. Sampling in this 
study using purposive sampling method not a random sampling of 
information obtained by certain considerations. The analysis 
technique used is multiple linier regression analysis. 
Based on calculations found that profitability, liquidity, and 
firm size a significant effect on timeliness of financial reporting. The 
ratio of debt no significant effect on timeliness of financial reporting. 
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